
















































































































































図2 1960年代のオリンピックスタジアム 図3 1960年代の国内大会の様子








ムでの活動に専念するために国家陸軍チ ムー（ForceArmy National Khmer: FANK）に所属
し、サッカー漬けの日々を送ることとなった。

















































場したほか、 83年、 84年にはロシアへの遠征に出かけた。1985年、 38歳の時に代表チーム


































































第 20回ミ ュンへン大会 陸上（100皿） 2(1) 




1996 水詞〈 2(1) （アメリカ）
陸上 2(1) 
2000 
第 27囲シドニ一大会 陸上 2(1) 
（オーストラリア） 本体 2(t) 
2004 
第28困アテヰ大会 陸上 2(1) 




























































中島高校生 パスケットボーJレ 1338名 439名陸上離技
サッカー ｛男）



















出典：sew“TheAtlas of Cambodia：’ 2007年
表 3 全国平均から見る、ンェムリアップのスポーツ関連人材と施設
体育 ホ．ラlンティ7 サッカー ハ．レーホ．ール ハ’スケットホ・－1- 陸上
教員 コーチ 措噂者 指導者 指噂者 指噂者
スポー ア シェムリアップ州 n 43 52 41 10 28 
関連人材
24州平均 59.6 70.5 15.8 26.l 5圃3 15.6 （人）
総数｛全国） 1430 1692 378 627 126 374 
サ？カー ハ．レーホ＇－1t ハ’スデットホ．ール 陸上
スポ ツー
間連
シェムHアyプ州 46 34 5 700 
ブィ Iーレド 24州平均 39噌6 19il.3 11 696.9 
































図8 旧スタジアムゲート 図9 旧スタジアムグランド
カンボジアのスポーツ発展への取り組み 245 
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Efforts for Development of Sport in Cambodia 
-Looking back at a Life History of a Football Player who survived the Khmer Rouge Regime-
Chiaki OKADA 
The Kingdom of Cambodia is a Buddhist country in Southeast Asia bordered by Vietnam, 
Laos and Thailand. Under the Khmer Rouge Regime in the 1970's, Cambodia experienced 
extensive slaughter, which decreased its population from 1 billion to 700 million, although 
records vary on the exact number of victims. Cambodia stil faces many issues such as acute 
poverty, high child mortality, and lack of social infrastructure. 
The pu叩oseof this study is to record the development of sport in Cambodia after 1998, 
especially focusing on the case of Siem Reap province, which is one of the 24 province/cities of 
Cambodia, and to organize chronologically the history of sport in pre・andpost-conflict societies 
by reviewing the career of a survivor, Ouk Sareth. In the aftermath of the Khmer Rouge Regime, 
very few documents, records, and survivors' memories remain. Therefore, the development of 
sport depended entirely on a few people who had been concerned with sport prior to the Khmer 
Rouge regime. Ouk Sareth is one of these people; he has been involved in and has devoted 
himself to promoting sport in the country. Documenting his history will contribute to sport 
development in Cambodia; in additionラitwill set an example for other post-conflict societies. 
This research is based on the results of a life history interview conducted in September 2007 in 
Siem Reap, Cambodia. 
To emphasize the narrative context of the interviewee, I have used the conversational probing 
method with simple prepared questions. I recorded the interview with a digital voice recorder 
and obtained two types of Japanese verbatim transcriptions. One was translated verbatim from 
Khmer (the Cambodian language) by a Cambodian translator who shared a close relationship 
with both Ouk Sareth and the author. The other was directly translated from the recorded voice 
data by a Japanese researcher.ラwhospoke Khmer. Obtaining both these two transcriptions helped 
me in correctly understanding of the contents of the interview. 
This study has three sections. The first section describes the career history of Ouk Sareth by 
dividing it into four periods: (1) from high school to graduation, (2) until the collapse of the 
Khmer Rouge regime, (3) until the time he worked as an NGO staff member, and ( 4) after 
starting to work as a sports administrative officer in Ministry of Education, Youth and Sport, 
Cambodia. I clarify the historical background and environment of sport in each period reflecting 
Ouk Sareth’s life. In the second section, I describe the cu町entsports environment in Cambodia 
from the perspective of sport developments in Siem Reap, which for the most part, owe their 
success to Ouk Sareth. In the third section, I consider the mean of the白田redevelopment of 
sports in Cambodia by referring to these fruitful narratives of Ouk Sareth. 
